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RESUMEN 
Estudio de la emigración española a Brasil durante los siglos XVI 
a XX. 
-----;-- ----· -Palabras clave: Brasil: España, Siglos XVI-XX. Movimient9s ---- --migratorios. 
·suMMARY
Analysis of the spanish emigration to Brazil during the XVI-XXth 
centuries. 
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I - INTRODUCCIÓN 
El propio concepto de emigración ya es difícil definirlo con exactitud 
pues la mayoría de los historiadores se limitan al emigrante que aparece. en 
las tres Américas tras la mano de obra esclava. Pero además de esta 
circunstancia de ''suplente" de la esclavitud, emigrante es todo aquel que 
haya tenido que abandonar su país de nacimiento. 
En el caso de Brasil hay como tres épocas donde la venida del 
hombre de fuera, el emigrado, se estudia bajo diferentes aspectos, ,La 
primera época abarca a los descubridores, conquistadores, aventureros, 
gobernadores, administradores y soldados bajo el mando de los reinos de 
Portugal y España. La segunda etapa se refiere al periodo en que Brasil, 
abolida la esclavitud, procede a contratar la mano de obra para sus cafetales 
y agricultura general entre portugueses, italianos y españoles, ocasionando 
un fuerte movimiento de emigración que alcanza su mayor expresión entre 
1880 y 1920, aunque continuaría después, en menor número pero de forma 
persistente, hasta finales de la década de 1960 a 1969. La tercera etapa 
podríamos situarla de 1970 a la actualidad, en que el emigr�te suele ser un 
técnico, administrador o director de empresa pero tan atraído por las 
bellezas y posibilidades ofrecidas por este país, como en las etapas 
anteriores y, desde luego, mejor protegido por leyes, seguros, contratos, 
normas etc. 
Los emigrantes de la primera fase dieron origen a los nacionales, al 
brasileño; los de la segunda etapa originaron la doble nacionalidad: sus 
hijos, brasileµos .por haber nacido aquí, han tenido el derecho de adquirir la 
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